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Abstract As a method of estimating the strength of structure concrete, the core specimen is generally used. If the 
method of core specimen is used, the damage to the structure and the necessity for repair arise. Therefore, 
the BOSS specimen with little damage to the structure was devised, and it has been a standard for NDIS 
number 3424. However, the present BOSS specimen is a 100×100×200mm prism, installation of the BOSS 
mold become difficult because of 200mm length. On the other hand, in ISO, a specimen 100×100×100mm 
cube is generally used for compressive strength test. Therefore, the BOSS specimen is also internationally 
good to use the 100×100×100mm cube specimen. In this study, the BOSS specimen which size is 
100×100×100mm cube was devised, and the effect of form of BOSS Specimens on compressive strength of 
concrete were investigated.
 






































Fig.1 Compressive strength test of BOSS specimen 
Fig.2 Installation of the BOSS specimen in problem 
































密度 2.61g/cm3，吸水率 2.26%，粗粒率 2.75）およ
び栃木県佐野市会沢町産石灰岩砕石（最大寸法
20mm，表乾密度 2.70g/cm3，吸水率 0.66%，粗粒
率 6.62）であり，混和剤には AE 減水剤，高性能
AE 減水剤および AE 助剤を用いた． 
 コンクリートの配合および試験結果は，表 1 に
示した通りであり，水セメント比を 65%，50%お










200 と略記）および 100×100×100mm の立方体の型







コンクリートの突き固め回数は，JIS A 1132 に
準拠して打設開口部の面積から突回数を求めるこ
ととし，円柱の場合は 2 層 8 回，ボス 200 の場合
は 2 層 20 回，ボス 100 の場合は 2 層 10 回，突棒
を用いて締め固めた．また，型枠の叩きは，円柱
供試体は JIS に準拠し，ボス供試体は NDIS に準
拠した． 
(3)供試体の脱型及び養生 
BOSS200 BOSS100 Cylinder 
Fig.3 Molds used for this experiment 
Slump Slump flow Air Content
Compressive
strength
(cm) (mm) (%) (N/mm²)
65.0 180 277 861 965 12.0 - 4.6 30.2
50.0 175 350 838 940 10.5 - 4.7 43.9
35.0 170 486 791 886 C×1.5% 22.0 375 6.0 76.0
* W/C60%～50%：Water-reducing and air-entraining admixture
* W/C35%：High-range water-reducing and air-entraining admixture
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Table 1 Mix proportions and test results 
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コンクリートの打設後，材齢 1 日で脱型した．




























体の関係は，図 8 に示す通りである．ボス 200 と
円柱の圧縮強度を比較すると，3.1 と同様，ボス
200 の方が圧縮強度は若干大きい値を示した．ボ
ス 100 と円柱の比較においても，ボス 100 の方が
圧縮強度の値は大きく，形状の影響もボス 100 の




3.3 円柱・ボス 200・ボス 100の強度比 
円柱・ボス 200・ボス 100 の強度比は，表 2 に
示す通りである．ボス 200 の圧縮強度に対する円
柱の圧縮強度の比は，普通コンクリートで 0.85～




Fig.5 Underwater curing and sealed curing Fig.4 Placement of concrete 
Fig.6 Compressive strength test (Cylinder specimen, BOSS200 specimen, BOSS100 specimen) 


















 表 3 に，ISO とボス 100 の補正係数の比較を示
す．ISO の立方体供試体を円柱供試体の圧縮強度
に換算する場合の補正係数 4,5)は，普通コンクリー
Fig.7 Relation between cylinder specimen, BOSS 200 specimen, and BOSS 100 specimen (Sealed curing) 



































Compressive strength of BOSS100 
specimen(N/mm²)




































Compressive strength of BOSS100 
specimen(N/mm²)




































Compressive strength of BOSS200 
specimen(N/mm²)




































Compressive strength of BOSS200 
specimen(N/mm²)




































Compressive strength of BOSS100 
specimen(N/mm²)






































Compressive strength of BOSS100 
specimen(N/mm²)
At age of 7 days At age of 28 days
y = x
Sealed Underwater Sealed Underwater Sealed Underwater
7 0.89 0.96 0.83 0.88 0.93 0.92
28 0.85 0.85 0.81 0.81 0.96 0.95
7 0.97 0.96 0.94 0.91 0.96 0.96
28 0.91 0.96 0.86 0.91 0.95 0.94
7 0.96 1.00 0.92 0.92 0.95 0.92









Cylinder / BOSS 100 BOSS 200 / BOSS 100Age
(day)
Cylinder / BOSS 200W/C
(%)
Table 2 Strength ratio of cylinder specimen, BOSS 200 specimen, and BOSS 100 specimen 
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トの場合で 0.8 程度，高強度コンクリートで 0.8～
0.85 程度であるのに対して，今回実験を行った立
方体のボス 100 の補正係数は，普通コンクリート
で 0.8～0.9 程度，高強度コンクリートで 1 程度と












(1) 円柱、ボス 200 およびボス 100 の圧縮強度を
比較すると，ボス 100 が最も大きい強度を示
し、次にボス 200，円柱の順になった． 
(2) ボス 100 を円柱の強度に換算する際の補正係
数は，普通コンクリートで 0.8～0.9 程度，高
強度コンクリートで1.0程度となり，ISOの補


















2)  ISO 1920-3，2004 
3)  コンクリート工学ハンドブック，朝倉書店，p.371，2009 












0.8～0.85 About 1 About 1
Type ISO
BOSS100
Table 3 Coefficient which converts BOSS 100 into cylinder specimen 
